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Abstract — We surveyed distribution of antlions (larvae of Myrmeleontidae) in  sites from 7 sandy 
beaches in Iwami-cho, easternmost town of Tottori Prefecture and Tottori Sand Dunes. Of the four species 
(Myrmeleon solers, M. bore, Heoclisis japonica, Distoleon contubernalis) known from Tottori Sand Dunes, 
three species excluding a pit-building species M. solers were found to occur in the Iwami-cho. No species 
were found in Kamogaiso Beach and Shirawara Beach that are pebble to cobble or very coarse sandy 
beaches. Absence of M. solers in beaches in Iwami-cho cannot be explained by sand grain size because 
there were no significant differences between Tottori Sand Dunes and beaches in Iwami-cho. Comparison 
with beaches where occurrence of M. solers has been reported and beaches in Iwami-cho suggested short-
er coast lines and lower development of sand dunes behind beaches in Iwami-cho may explain the absence 
of the species in Iwami-cho.
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形成型のアリジゴクがみられるが（福本 5; 近藤 8; 
松良 8a, 2000; 鶴崎, 2002, 2007, 2008; 戸田・鶴崎 
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Fig. 1. Distribution of four species of antlions in the San’in Coast, Iwami-cho, Tottori Pref,, Honshu, Japan. Two pit-building spe-















径解析にはBaba and Komar (8)の式を採用した。
山陰海岸海浜におけるウスバカゲロウ類の分布






bore (Tjeder, )のみで，オオウスバカゲロウHeoclisis 
japonica (MacLachlan, 875)とコカスリウスバカゲロウ












粒径は.0 mmで，Wentworthの粒度区分（Brown and 
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Table 1. Number of specimens collected from various sandy beaches in eastern part of Tottori Prefecture and median diam-
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お礼申し上げる。
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